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Cumhuriyet dönemi komedyenlerinin en güçlülerinden Ha­
zım Körmükçü bundan tam kırk yıl önce öldü. Kırk altı yaşın­
daydı. Türk Tiyatrosu dergisinin 1 Nisan 1944 günlü sayısında 
Muhsin Ertuğrul adını taşıyan “Hazım Göçtü” yazısı şöyle 
bitiyor: r •• ^ .
' “Benim kalemim ona her zaman ancak methiye yazmak için- 
di. ,Mersiye söylemeğe dilim varmaz. Düşünmeğe.gücüm yet-, 
rriez. Öldüğünü bir an için hatırlamağa gönlüm razı olmaz!”
Hazım’ın kırkıncı ve Muhsin Ertuğrul’un beşinci ölüm yılı ge­
çen ay TRT’de izlediğim bir yarışmayı düşündürdü. Programa 
katılan genç yarışmacı, adı dışında (Karım beni aldatırsa mü­
zikli filmine kadar) her yanı ile açıklanan Hazım Körmükçü’yü 
bilememişti. Bilmeyebilirdi. Hazım Körmükçü öldükten onbeş 
yirmi yıl sonra dünyaya gelm iş olan bir genç, Hazım’ı görmek 
değil, adına ve fotoğrafına bile rastlamış olamazdı. Sahne sa­
natçısının alınyazısı böyleydi. Sahne ışıkları sönünceye kadar­
dı ömrü ve ünü. Fakat yarışmacı genç, acı bir Türkiye gerçeği­
ni de ortaya koymuştu. Soruyu bir süre cevaplıyamamış ve so­
nunda: “Muhsin Ertuğrul” deyivermişti.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nce 
Muhsin Ertuğrul’un 5. ölüm yılı dolayısıyla düzenlenecek top­
lantı için bildiri isteğini karşılayamadığımı düşündüm. Az ön­
ce anlattığım acı gerçekten yola çıkarak Hesaplaşma’nın sı­
nırları içinde-Muhsin Ertuğrul’un filmleri konusunu ele alayım 
istedim.
Muhsin Ertuğrul’un, Türk sinemasının başlangıç yıllarında adı 
önemlidir. Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış genç cumhuriyetin on 
milyon insanı coşkulu günler yaşamaktadır. Türkiye’nin her ola­
yıyla yakından ilgilenir. Muhsin Ertuğrul böylesine bir ortam­
da film yapımına girişir. Kemal ve Şakir kardeşlerin Kemal Film 
kuruluşu adına. Uç dört yıl süren bu işbirliğinden Muhsin Er­
tuğrul adını taşıyan altı Türk filmi yapılır. Şöyle sıralayabiliriz: 
İstanbul’da Bir Aşk Faciası, Nur Baba, Leblebici Horhor, Ateş­
ten Gömlek, Kız Kulesi Faciası, Sözde Kızlar.
Bu film adları, Muhsin Ertuğrul’un bilinçli bir tutumunu açık­
lar. Muhsin Ertuğrul, halkın ilgisini çekecek konuları ve olayla­
rı ele almaktadır. İstanbul’da bir aşk faciası, o günlerde İstan­
bul’da çok konuşulan bir cinayeti konu seçer. Nur Baba, uzun 
tartışmalara yol açmış ünlü bir romandır. Leblebici, Çuhacıyan1 
ın çok tutulmuş operetidir. Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı­
nın destanı sayılan romandan alınmıştır. Kız Kulesi faciası, ünlü 
Fener bekçileri piyesinden alınmıştır. Sözde Kızlar, Peyami Se- 
fa’nın çok tartışılan romanından aktarılmıştır.
Altı film ve özellikle Ateşten Gömlek büyük ilgi toplar. Ne var 
ki, Kurtuluş Savaşını kazanmış olmanın coşkusu bir süre son­
ra gücünü yitirmiştir. Öte yandan, Alman, Fransız ve Ameri­
kan sinemasının en başarılı ürünleri gittikçe ağır basmakta, se­
yirciyi çekmektedir. Büyük Rus aktörü İvan Mousjikin’in Albat­
ros için çevirdiği filmler, Fritz Lang’in Dr. Mabuse’den Metro- 
polis’e güçlü sanat eserleri, daha Hollyvvood’laşmamış Ame­
rikan sinemasının D.VV.Grffith, King Vidor, Erich Von Stroheim’in 
ve daha başka ustaların filmleri sıcağı sıcağına Türkiye’de gös­
terilmektedir. Bu durumda seyirci ister istemez seçmeğe baş­
lamıştır. Bu da Türk filmciliğinde ilk dönemin sonu olur. Sirke- 
c i’de Kemal Bey sinemasını işleten Kemal ve Şakir kardeşler, 
Amerikan serüven filmleri dışalımına başlarlar. Üniversal Ame­
rikan şirketinin Türkiye işletmecisi olurlar. Bu ekonomik ger­
çeği görmeyip olayı gözü yaşlı bir romantizmle değerlendiren­
lere göre, yağmurlu bir günde Eyüp’de sokağa atılan gereçler 
olayıyla Kemal Film umutsuzluğa kapılarak yapımcılıktan vaz­
geçmiştir. Oysa, Türk filmlerine düşük rüsum uygulanmaya baş­
layınca “Kemal Film İstanbul Kan Ağlıyor” la Türk film yapım­
cılığı alanına yeniden ayak basar.
Muhsin Ertuğrul, güncel olayları, ya da tartışma konusu ede­
biyat eserlerini beyazperdeye aktararak başarıya ulaştığı ilk dö­
nemden bir süre sonra, Ankara Postası, Bir Millet Üyanıyor’la 
yeni girişimlere başlar. 1950’li yıllarda Halıcı K ız ’la film çalış­
malarını kesin olarak bırakıncaya kadar pek çok film çevirir. Bu 
filmleri değerlendiren eleştirilerde ortak bir yanılgı vardır: “Muh­
sin Ertuğrul, Türk filminde ‘Tiyatrocular’ı egemen kılmıştır, der­
ler.” Onu ‘Tiyatroculuk’ yapmakla adeta suçlarlar. Oysa dün­
yada hemen bütün filmcilikler, 19. yüzyıl sonları, ya da 20. yüz- 
başlarında, Tiyatro oyuncularının uzak plan kamera karşısın­
da durup aşırı el kol hareketleri ve sessiz sinema gereği yüz 
anlatımını abartarak oynamalarıyla başlamıştır. Yedinci sanat 
diye yeni bir gerçeğin henüz oluşmadığı o günlerde, tiyatro 
adamı Muhsin Ertuğrul daha başka davranamazdı. Bunu gör­
memek büyük haksızlık olur. İstanbul Sokaklarından Halıcı 
K ız ’a çevirdiği filmleri titizlikle gözden geçirmek, yan tutmaz 
-bir görüşle değerlendirip yargılara varmak çok olağandır, di­
yecektim; fakat kırk yıl öncelerin sevimli komedyeni Hazım Kör­
mükçü’yü Muhsin Ertuğrul usta ile karıştıran bir toplumda bu­
nu başarabilmek, sanırım pek kolay değil.
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